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Jean Leclercq. — Le Crabronien du Brésil Crossocerus chrysis Lepeletier & Brullé, 
1835, est un Enoplolindenius Rohwer, 1911, sous-genre Iskutana Pate, 1942. 
(Hym. Sphecidae). 
Crossocerus chrysis Lepeletier & Brullé, 1835 (p. 770) a été trouvé «au Brésil, dans la partie méridionale de la capitainerie d  Goyas, pa  M. Auguste de Saint-Hilaire». Son holotype est au Muséumnational d'histoire naturell , Paris. Je l'ai examiné à temps pour que Boha t & Menke (1976 : 415) p issentr pporter ma découvert  qu c' t un Enoploli denius (I kutana). C'est une $, comme dit dans la latine d la description (non un $ comme écrit p us loin).Res e bl à E. (I.) calla gae L c ercq, 1968 (pp. 101, 104) décri  du Pér u, par la taille relativemgra e (6,5 mm), l ca ène occ pitale qui atte t l'arrière de la c rène hypostomale d chaque côté, tc.M is je ote c ci comme différences : Ma ibu e bien j u s da s le tie s b sal Sc pes bicaré és S us scapal p i, très brill nt. Collarétroit, nu ment bé atéral m nt, avec un  tra e d'épine m s la carène ntérie r effacée. Mésoscuts ns strie  a  bord ostéri r. Enclos du ropodé m d visé no  par u sill m is par une carèn trèse te, droi , limitant d s ai es bi li s . La plus ande partie des tibia e  d s tars s est ja ne, mêtou l s ép rons. Ste ite VI tièrem nt r ugeâtre la , r q e ja n .
J'ai vu quatre autres $9, aussi du Brésil : 
— Teresopolis, 11. III. 1966 (H. & M. Townes ; American Entomological Institute, Gainesville, Florida). 
C'est celle qui ressemble le plus à l'holotype ; comme celui-ci, elle a neuf fovéoles au bord antérieur du 
scutellum, les mêmes parties jaunes mais au scutellum, le jaune est divisé en deux taches, pas en une grande 
tache unique. En outre, la carène qui limite les côtés du propodéum est plus ou moins estompée à mi-
parcours. — Itatiaia National Park, 2 $$ 8.IX.1967 {H. & K. Townes ; American Entomological Institute, Gainesville, 
Florida, et Faculté des Sciences Agronomiques, Gembloux). Elles n'ont que six fovéoles au bord antérieur 
scutellum ; parties jaunes du thorax et des pattes plus claires, presque blanc, fémurs I-II non tachés 
apicalement, tibias II-III nettement noircis à la face postérieure. 
— Rio de Janeiro: Petropolis, III. 1958 {R. C. Shannon ; U.S. National Museum, Washington, D.C.). 
Ici aussi seulement six fovéoles au bord antérieur du scutellum. Marques jaunes comme chez l'holotype 
mais flagelle brun plus clair, presque orangé ; aire pygidiale aussi plus claire : ferrugineux non noirci. Clypéus, 
lobe médian : les trois dents sont un peu plus saillantes. 
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